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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan PDRB per kapita
terhadap pembangunan pendidikan di Provinsi Aceh dengan menggunakan pengujian data panel. Variabel terikat yang digunakan
dalam penelitian ini adalah angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah dasar dan menengah, sedangkan pengeluaran
pemerintah pada sektor pendidikan dan PDRB per kapita digunakan sebagai variabel bebas. Ruang lingkup penelitian ini meliputi
23 kabupaten / kota yang ada di Provinsi Aceh dengan menggunakan data tahun 2008-2012 yang diperoleh dari Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Model yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Random Effect Model. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel pengeluaran pemerintah dan PDRB per
kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka melek huruf. Selanjutnya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap angka partisipasi sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan
sekolah menengah atas (SMA). PDRB per Kapita juga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap angka partisipasi sekolah
dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sedangkan untuk angka partisiasi sekolah menengah atas  (SMA) berpengaruh
positif dan signifikan. Terbukti bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan PDRB per kapita mempengaruhi
pembangunan pendidikan di Provinsi Aceh. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh harus memprioritaskan anggaran pendapatan dan
belanja daerah (APBD) untuk pendidikan lebih besar dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah agar pembangunan
pendidikan di Provinsi Aceh menjadi lebih baik.
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